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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
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”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah. Rabb Semesta Alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“ Barangsiapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
mudahkan baginya jalan ke surga “ 
(Terjemahan H.R Imam Bukhori) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil”  
(Mario Teguh) 
 
“Janganlah larut dalam kesedihan, karena masih ada hari esok yang menyongsong 
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Ayah dan Bunda Tersayang 
Segala usahaku semoga membuat beliau bangga dan bahagia. Jazakumullahu 
khairon katsiron atas doa dan pengorbanannya yang tak terhingga. 
 Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga-Nya. 
Kakak-kakakku Tersayang 
 Jazakumullahu khairon katsiron atas semua dukungannya. 
Sahabat-Sahabatku 
Ari, Aini, Afi, Hikma, Iin, Hida, Unga,  Semua teman kelas B angkatan 2008 
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Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian 
mahasiswa FKIP Matematika UMS 2010/2011 berdasarkan paradigma, metode, 
dan teknik analisis data. Jenis penelitian kualitatif. Obyek penelitian dokumen 
skripsi tahun 2010/2011. Teknik pengumpulan data melalui observasi pada setiap 
sampel skripsi serta dokumentasi. Keabsahan data dengan observasi terus 
menerus. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan empat tahapan 
yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: (1) Paradigma kualitatif banyak diminati mahasiswa. 
(2) Desain penelitian terbanyak dipilih adalah PTK dan eksperimen. (3) Tempat 
penelitian yang banyak digunakan adalah kelas. (4) Waktu penelitian mahasiswa 
mayoritas 5 bulan. (5) Subjek penelitian mayoritas adalah siswa. (6) Rancangan 
penelitian menggunakan tiga siklus. (7) Populasi dan sampel dari mahasiswa dan 
siswa SD, SMP, SMA, atau SMK.  (8) Teknik sampling sering menggunakan 
cluster random sampling. (9) Data berupa angka dan kata-kata. (10) Manusia 
sebagai sumber data. (11) Metode pengumpulan data sering menggunakan 
dokumentasi dan tes. (12) Variabel penelitian strategi dan model pembelajaran 
sering dipilih mahasiswa dalam skripsi dengan prestasi dan hasil belajar sebagai 
variabel terikat. (13) Instrumen penelitian meliputi pedoman obervasi, pedoman 
wawancara, tes, angket, dan RPP. (14) Keabsahan data banyak menggunakan 
triangulasi. (15) Prosedur penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis 
data, dan pelaporan. (16) Analisis kualitatif menggunakan metode alur dan 
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